Lune, Wyre & Furness Fisheries Advisory Committee 17th January, 1977. by unknown
North West 
Water Authority
Dawson House, Great Sankey 
Warrington WA5 3LW 
Telephone Penketh 4321
10th January, 1977.
To: IMembers of the Lune, Wyre & Furness 
Fisheries Advisory Committee 
(Messrs. J. M. Croft (Chairman);
W, Bailey; R. Barratt; R. A. Challenor?
Major N. J. Clarkson Webb; Dr. Jf V. Dyer;
J. H. Fell; A. L. Harris; L. Hill;
G. A. Martin; J. Taylor; G. Wilson; and 
the Chairman of the Authority (P. J. Liddell); 
and the Chairman of the Regional Fisheries 
Advisory Committee (J. R. S. Watson)
(ex officio)).
Dear Sir,
A meeting of the LUNE, WYRE AND FURNESS FISHERIES ADVISORY 
COMMITTEE will be held at 2.30 p.m. on MONDAY, 17TH JANUARY, 1977, 
at the SOUTH CUMBRIA AREA OFFICE of the RIVERS DIVISION, "BEATHWAITE", 
LEVENS, KENDAL, for the consideration of the following business.
Yours faithfully,
G. W. SHAW,
Director of Administration.
A G E N D A
1. Apologies for Absence.
2. 'Minutes of the last meeting (previously circulated).
3. Angling Information - River Lune.
4. Proceedings of Working Party on River Lune, Net Limitation 
!Order, 1957.
5. Report by Area Fisheries Officer on Fisheries Activities.
6. Fish Stocking by the Authority.
7. Eel Fishing in Tidal and Estuarial Waters.
8. Infectious Pancreatic Necrosis.
9. Any Other Business.
LOCAL
NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
17TH JANUARY, 1977
ANGLING INFORMATION -  RIVER LUNE
C e r ta in  a n g lin g  in fo r m a t io n  h a s  a lw ays b e e n  a v a i l a b l e  a t  th e  
H a lto n  F i s h e r i e s  O f f i c e ,  p r i n c i p a l l y  from  th e  f i s h  c o u n tin g  and 
m o n ito r in g  eq u ip m en t w h ich  i s  i n s t a l l e d  i n  th e  e n tr a n c e  h a l l .  
O p e r a t io n a l  d i f f i c u l t i e s  h av e  b een  e n c o u n te re d  w ith  th e  e q u ip m en t 
an d , w i th  th e  w orks b e in g  c a r r i e d  o u t  a t  F o rg e  W eir i n  c o n n e c t io n  
w ith  t h e  L a n c a s h ire  C o n ju n c tiv e  Use Schem e, th e  m ost s u i t a b l e  
l o c a t io n  f o r  th e  in s t r u m e n ts  in  f u tu r e  w i l l  b e  i n  th e  i n ta k e  h o u se  
a t  t h a t  s i t e .  As th e  v i s u a l  d i s p la y  w i l l  n o t  th e n  be  a v a i l a b l e  t o  
th e  p u b l i c ,  f u r t h e r  c o n s id e r a t io n  h a s  b een  g iv e n  by th e  O f f i c e r s  
t o  th e  p r o v is io n  o f  a c c e p ta b le  a l t e r n a t i v e  a r ra n g e m e n ts . D is c u s ­
s io n s  h av e  ta k e n  p l a c e  w ith  Members r e p r e s e n t in g  th e  R iv e r  Lune 
i n t e r e s t s  and i t  h a s  b e e n  a g re e d  t h a t  a  te le p h o n e  in fo r m a t io n  
s e r v i c e  w ould  b e  a  s a t i s f a c t o r y  s u b s t i t u t e  and  c o u ld ,  p e r h a p s ,  
p ro v id e  a d d i t i o n a l  d e t a i l s  t o  th o s e  a t  p r e s e n t  a v a i l a b l e .
The A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  h a s  i n v e s t i g a t e d  th e  f e a s i b i l i t y  
o f  such  a  s e r v i c e  and  c o n firm s  t h a t  i t  w ou ld  b e  p o s s ib l e  t o  p ro v id e  
s h o r t  p r e - r e c o r d e d  m e s s a g e s , w h ich  w ould  in c lu d e  d e t a i l s  o f  r i v e r  
h e ig h t  and  c o n d i t io n s ,  th e  num ber o f  f i s h  p a s s in g  th e  F o rg e  W eir 
c o u n te r  d u r in g  th e  p r e c e d in g  24 h o u rs  and th e  t o t a l  num ber o f  f i s h  
m oving up t o  d a te  i n  th e  s e a s o n . The m essag es  w ould  b e  r e c o rd e d  
e v e ry  m orn ing  by  th e  l o c a l  B a i l i f f  and  g iv e  th e  above d e t a i l s  
t o g e t h e r  w i th  any o t h e r  r e l e v a n t  up t o  d a te  g e n e r a l  in fo r m a t io n  on 
c o n d i t io n s .
The c o s t  w ou ld  in v o lv e  a t h r e e  y e a r  r e n t a l  a g re e m e n t f o r  th e  
te le p h o n e  s e r v i c e  w ith  th e  P o s t  O f f ic e  w h ich  w ould  t o t a l  £ 1 8 7 .5 0  
f o r  t h a t  p e r io d .  T h e re  w ould  a l s o  b e  a d d i t i o n a l  c o s t s  o f  
£ 1 0 .0 0  f o r  i n s t a l l a t i o n  p lu s  th e  s ta n d a r d  te le p h o n e  l i n e  c o s t  o f  
£ 3 3 .0 0  p e r  annum. The money w ould  b e  m et from  th e  F i s h e r i e s  
Revenue A c c o u n t.
The in s t r u m e n ts  a t  th e  H a lto n  O f f ic e  w ould  n o t  b e  rem oved f o r  
a p p ro x im a te ly  18 m onths and  t h e r e  w ould  b e  t h e  o p p o r tu n i ty ,  d u r in g  
t h a t  p e r i o d ,  t o  a s s e s s  b o th  a rra n g e m e n ts  and  t o  make any n e c e s s a ry  
am endm ents. The C om m ittee a r e  i n v i t e d  t o  c o n s id e r  th e  m a t te r  a n d , 
i f  i t  i s  f e l t  t h a t  th e  e x p e n d i tu re  i s  j u s t i f i e d  recommend t h a t  
a rra n g e m e n ts  b e  made f o r  t h e  s e r v i c e  t o  be  i n s t a l l e d  d u r in g  th e  
s p r in g  o f  1977.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
17TH JANUARY, 1977
PROCEEDINGS OF WORKING PARTY ON RIVER LUNE
NET LIMITATION ORDER, 1957
1 . The W orking P a r ty  a p p o in te d  a t  th e  l a s t  m e e tin g  o f  t h e  
C om m ittee h ad  i t s  f i r s t  m e e tin g  on 2 5 th  N ovem ber, 1976 , u n d e r  
th e  C h a irm a n sh ip  o f  Mr. J .  R. S . W atson, C hairm an o f  t h e  R e g io n a l 
C om m ittee . A copy o f  t h e  M inu tes i s  a t t a c h e d  h e r e t o  as  an 
A ppendix .
2 . The m ain p r o p o s a l s  o f  th e  W orking P a r ty  a r e  s e t  o u t  in  . 
M inu tes  2 and  3 .
3 . The se co n d  m e e tin g  o f  th e  W orking P a r ty  i s  due t o  ta k e  
p la c e  on 6 th  J a n u a r y ,  1977. An up t o  d a te  o r a l  r e p o r t  on th e s e  
p ro c e e d in g s  w i l l  be  g iv e n  t o  th e  C om m ittee .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
APPENDIX
REVIEW OF RIVERS LUNE AND WYRE NET 
LIMITATION ORDER -  WORKING PARTY
MEETING HELD ON THURSDAY, 25TH NOVEMBER, 1976, 
AT THE SOUTH CUMBRIA AREA OFFICE OF THE 
RIVERS DIVISION, 'BEATHWAITE1, LEVENS, KENDAL
J . R. S . W atson , E sq . C hairm an
J . M. C r o f t ,  E sq . -  C hairm an , Lune & Wyre F i s h e r i e s  
A d v iso ry  C om m ittee
A. L. H a r r i s , E sq . -  Lune & Wyre F i s h e r i e s  A s s o c ia t io n
D. H o sk e r, E sq . S o l i c i t o r , N o rth  W est W ater A u th o r i ty
J . D. K e l s a l l ,  E sq . R e g io n a l F i s h e r i e s  O f f i c e r
N. M ackenzie , E sq . -  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  (N o r th e rn  A rea)
R. D. P a r k e r ,  E sq . -  A rea  F i s h e r i e s  O f f i c e r  (S o u th e rn  A rea)
P . H. S m ith , E sq . N o rth  W est N etsm ens A s s o c ia t io n
J . W. S tu d d , E sq . S e c r e ta r y
1 . CHAIRMAN'S OPENING ADDRESS
In  w elcom ing members t o  t h i s  th e  f i r s t  m e e tin g  o f  t h e  W orking 
P a r t y ,  t h e  C hairm an r e f e r r e d  t o  th e  te rm s  o f  r e f e r e n c e  o f  th e  
W orking P a r ty  a s  l a i d  down by  th e  L une, Wyre and  F urness. A d v iso ry  
C om m ittee a t  t h e i r  m e e tin g  h e ld  on 2 5 th  O c to b e r , 1976 , and  e n d o rs e d  
by  th e  R e g io n a l F i s h e r i e s  A d v iso ry  C om m ittee a t  t h e i r  m e e tin g  h e ld  
on  1 5 th  Novem ber, 1 9 7 6 :-
" T h a t a  W orking P a r ty  b e  fo rm ed  t o  re v ie w  th e  p r o ­
v i s i o n s  o f  th e  N et L im i ta t io n  O rd e r a t  p r e s e n t  
a p p ly in g  in  th e  Lune and  Wyre e s t u a r i e s ,  and 
t h a t  i t s  f in d in g s  and recom m endations b e  r e p o r t e d  
i n  due c o u rs e  t o  t h i s  C o m m ittee ."
RESOLVED:
T h a t due t o  th e  s u b s t a n t i a l l y  re d u c e d  ru n s  
o f  salm on and  s e a  t r o u t  e n te r in g  th e  R iv e r  Lune 
in  r e c e n t  y e a r s  and th e  u r g e n t  c o n s e q u e n t ia l  
n e e d  t o  b o th  c o n s e rv e  and  im prove upon e x i s t i n g  
s to c k s ,  th e  aim s o f  t h e  w o rk in g  p a r t y  b e  t o  ta k e  
su c h  m easu res  a s  may b e  r e q u i r e d  t o  a c h ie v e  th e s e  
o b j e c t iv e s  by  th e  im p le m e n ta tio n  o f  b o th  s h o r t ­
te rm  and lo n g - te rm  m e a su re s .
2 . PROPOSAL FOR URGENT MEASURES 
TO BE TAKEN IN THE SHORT-TERM
The W orking P a r ty  p ro c e e d e d  to  c o n s id e r  th e  p ro b lem  p o se d  by 
th e  d is a p p e a ra n c e  o f  th e  s p r in g  ru n  o f  salm on  on th e  R iv e r  Lune and  
th e  cy c l i c a l  sw ing  to w a rd s  ru n s  o f  g r i l s e  and autum n f i s h .  C oncern  
was e x p re s s e d  a t  th e  p r e s e n t  s e r i o u s  im b a la n c e  b e tw een  th e  n e t  
c a t c h e s ,  and th e  e sca p e m e n t w hich  had  t o  m eet t h e  r e q u ir e m e n ts  o f  
a n g le r s  and  le a v e  a d e q u a te  spaw ning  s to c k .  W ith a  v iew  t o  i n t r o ­
d u c in g  s h o r t - t e r m  m e a su res  i n  an  a t te m p t  t o  im prove th e  p o s i t i o n  
IT  WAS RESOLVED:
(1) T h a t a s  a m a t te r  o f  u rg en c y  F is h e r y  Byelaw s 
a p p l i c a b l e  t o  th e  R iv e r  Lune and  th e  a r e a  o f  t h e  
Lune e s tu a r y  b e  d r a f t e d  in  r e s p e c t  o f  t h e  f o l lo w in g  
t o p i c s ,  su ch  B yelaw s t o  re m a in  i n  f o r c e  f o r  a 
p e r io d  o f  t h r e e  y e a r s
(a) A nnual C lo se  S eason  f o r  Salmon 
(Rod and L in e )  in  th e  R iv e r  L une;
(b) W eekly C lo se  Time f o r  Salmon and 
T ro u t  (O th er th a n  w ith  Rod and L in e) 
in  th e  E s tu a ry  o f  t h e  R iv e r .  T h is  
Byelaw  t o  ta k e  i n t o  c o n s id e r a t io n  
th e  recom m endation  t h a t  no n e t  
f i s h i n g  i s  t o  t a k e  p l a c e  on th e  
F r id a y  o f  t h a t  week i n  any C a le n d a r  
m onth when th e  h i g h e s t  t i d e  o f  t h a t  
p a r t i c u l a r  m onth o c c u r s .  I t  was 
c o n s id e r e d  t h a t  t h i s  c o u ld  a llo w  a 
g r e a t e r  e scap em en t o f  f i s h  i n t o  th e  
r i v e r  t o  m eet th e  r e q u ir e m e n ts  o f  
a n g le r s  and  t o  p ro v id e  a  l a r g e r  
num ber o f  f i s h  w hich  w ould  u l t i ­
m a te ly  spaw n.
PROPOSAL FOR MEASURES TO 
BE TAKEN IN THE LONG-TERM
( i)  The W orking P a r ty  c o n s id e r e d  t h a t  i n  th e  lo n g - te rm
m ea su res  s h o u ld  b e  ta k e n  t o  im prove th e  s i t u a t i o n  by  th e  
im p le m e n ta tio n  o f  a  new N et L im i ta t io n  O rd er a p p l i c a b l e  
t o  th e  R iv e r  Lune. I t  was s u g g e s te d  t h a t  th e  f o l lo w in g  
p r o p o s a ls  sh o u ld  b e  in c o r p o r a te d  in  t h e  O rd e r
(a) T h a t t h e r e  b e  no change in  th e  num ber o f  l i c e n c e s  
( a t  p r e s e n t  12) i s s u e d  i n  any y e a r  f o r  f i s h i n g  f o r  
salm on and  m ig r a to r y  t r o u t  w i th  d r i f t ,  hang  o r  
whammel n e t s  in  p u b l i c  w a te r s  in  t h e  e s tu a r y  o f  
t h e  R iv e r  Lune?
(b) T h a t th e  num ber o f  l i c e n c e s  t o  b e  i s s u e d  i n  any 
y e a r  f o r  f i s h i n g  f o r  sa lm on  o r  m ig ra to ry  t r o u t  
w i th  d r a f t  o r  s e in e  n e t s  i n  p u b l i c  w a te r s  i n  th e  
e s tu a r y  o f  th e  R iv e r  L une, a t  p r e s e n t  t h r e e  be  
re d u c e d  t o  one t o  m a in ta in  in  e x is t e n c e  t h i s  
m ethod o f  f i s h i n g ;
(c) T h a t th e  num ber o f  l i c e n c e s  t o  b e  i s s u e d  i n  any 
y e a r  f o r  f i s h i n g  f o r  salm on and m ig r a to r y  t r o u t  
w i th  h e a v e  o r  h a a f  n e t s  i n  p u b l ic  w a te r s  i n  th e  
e s tu a r y  o f  th e  R iv e r  Lune ( a t  p r e s e n t  46) b e  
re d u c e d  t o  20 ( f u l l  t im e  f is h e rm e n  + e n d o r s e e s ) .
( i i )  I t  was a g re e d  t h a t  Mr. Sm ith  s h o u ld  c o n s u l t  w i th  t h e
members o f  h i s  A s s o c ia t io n  p r i o r  to  t h e  n e x t  m e e tin g  o f  th e  
W orking P a r ty  t o  a s c e r t a i n  t h e i r  r e a c t i o n s  t o  t h e  p r o p o s a l s .
4 . NEXT MEETING OF THE WORKING PARTY
RESOLVED:
(1) T h a t M e ss rs . G. J .  B a r r  ( th e  L a n c a s h i r e ,  
W este rn  Sea F i s h e r i e s  O f f ic e r )  and J .  Norman 
( th e  I n s p e c to r  o f  th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  
F i s h e r i e s  and  F ood , W este rn  R egion) b e  i n v i t e d  
t o  a t t e n d  th e  n e x t  m e e tin g  o f  t h e  W orking P a r ty
(2) T h a t th e  n e x t  m e e tin g  o f  t h e  W orking P a r ty  
b e  h e ld  a t  t h e  S ou th  C um bria A rea O f f ic e  o f  th e  
R iv e rs  D iv i s io n ,  'B e a t h w a i t e ',  L ev e n s , K en d a l, 
a t  1 0 .3 0  a .m . on T h u rsd a y , 6 th  J a n u a r y ,  1977 , 
and t h a t  th e  i te m s  f o r  t h e  Agenda b e : -
( i )  B yelaw s i n  r e s p e c t  o f
(a) A nnual C lo s e  S eason  f o r  Salmon 
(Rod and L in e ) in  th e  R iv e r  
Lune;
(b) W eekly C lo se  Time f o r  Salmon 
and T ro u t  (O th er th a n  Rod and 
L in e ) i n  t h e  E s tu a r y  o f  th e  
R iv e r  Lune.
( i i )  N e t L im i ta t io n  O rd e r  -  R iv e r  Lune -  
f u r t h e r  p r o p o s a l s .
LUNE, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
17TH JANUARY, 1977
REPORT BY THE AREA FISHERIES OFFICER 
ON FISHERIES ACTIVITIES
NORTH WEST WATER AUTHORITY
1 . MIDDLETON HATCHERY -
Salmon and Sea T ro u t  P r o p a g a t io n
( i )  S o u th  C um bria A rea
3 0 5 ,0 0 0  Sea T ro u t  Ova and 6 1 ,0 0 0  Salmon Ova h av e  
b e e n  o b ta in e d  by e l e c t r o f i s h i n g  from  th e  r i v e r s  o f  th e  
S o u th  C um bria A rea . T hese  h av e  been  l a i d  down a t  
M id d le to n  H a tc h e ry . S u b je c t  t o  s u c c e s s f u l  h a tc h in g ,  t h i s  
num ber s h o u ld  b e  s u f f i c i e n t  t o  m a in ta in  th e  n o rm al s to c k ­
in g  p o l i c y  i n  S ou th  C um bria.
( i i )  R iv e r  Lune
To d a te  o n ly  5 0 ,0 0 0  Ova h av e  b e e n  o b ta in e d  from  
Salmon t r a p p e d  a t  B ro a d ra in e ,  and  a lth o u g h  o c c a s io n a l  
f i s h  a r e  s t i l l  e n t e r in g  th e  t r a p ,  i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  
th e  f i n a l  t o t a l  w i l l  e x c ee d  1 5 0 ,0 0 0 . T h is  num ber i s  
inadequate  f o r  r e s to c k in g  th e  R iv e r  L une, and a t te m p ts  
a r e  b e in g  made t o  p u rc h a s e  Salmon Ova from  S c o t la n d .
2 . SPAWNING SEASON -
The spaw ning  s e a s o n  i s  s t i l l  i n  p r o g r e s s  b u t  i t  a p p e a rs  t h a t  
Sea T ro u t  spaw ning  on a l l  r i v e r s  w i l l  b e  much b e t t e r  th a n  th e  
a v e ra g e  f o r  th e  p a s t  few y e a r s .  The num bers o f  Salmon spaw ning  
a r e  v e ry  low on a l l  r i v e r s .
3 . FISHING CONDITIONS
The l a s t  m onth o f  th e  a n g l in g  s e a s o n  saw a  ru n  o f  s m a ll  t h i n  
g r i l s e  on a l l  r i v e r s .  As f a r  a s  a n g l in g  was c o n c e rn e d  O c to b e r  
was th e  b e s t  m onth o f  th e  s e a s o n . T h is  was g r e a t l y  h e lp e d  by  th e  
c o n s i s t e n t l y  h ig h  w a te r  l e v e l s .
4 . FISHING MONITORING
( i)  H a v e r th w a ite  F is h  M o n ito r in g  
S t a t i o n  -  R iv e r  Leven
(ii) Broadraine Fish Monitoring 
Station - River Lune
(iii) Forge Weir Fish Monitoring 
Station - River Lune
KENDAL-FLOOD RELIEF SCHEME
A meeting between members of the Committee of the Kent Anglers 
Association and officers of the Authority was held to discuss the 
progress. of the scheme.
A number of measures to alleviate the effects of the scheme on 
angling were discussed and agreed, and these measures will be 
carried out as soon as practicable.
RIVER WYRE - PROPOSED FISH COUNTER
Investigations into the possibility of installing a fish 
counter immediately downstream of the intake gauging weir at 
Catterall are proceeding, but have been delayed due to high water 
conditions.
NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
17TH JANUARY, 1977 
FISH STOCKING BY THE AUTHORITY
On 1 5 th  Novem ber, 1976 , (M inute  No. 2 0 ) ,  t h e  R e g io n a l C om m ittee 
c o n s id e r e d  th e  recom m endations made by th e  L o c a l A d v iso ry  C om m ittees 
on F is h  S to c k in g  by th e  A u th o r i ty .
The R e g io n a l C om m ittee ap p ro v e d  th e  f o l lo w in g  recom m endations 
f o r  su b m is s io n  t o  t h e  W ater M anagement C om m ittee who i n  t u r n  a p p ro v e d  
th e s e  recom m endations a t  th e  m e e tin g  h e ld  on  2 9 th  Novem ber, 1976 
(M inute No. 3 7 ) .
(1) The A u th o r i ty  s h o u ld  b e  f r e e  t o  u n d e r ta k e  r e s to c k in g  i n  o r d e r  
t o  r e s t o r e  a  f i s h e r y  d e s t r o y e d  o r  damaged by p o l l u t i o n  by a 
sew age t r e a tm e n t  w orks o r  o t h e r  i n s t a l l a t i o n  o p e r a te d  by th e  
A u th o r i ty .
(2) The A u th o r i ty  s to c k ,  a s  n e c e s s a r y ,  w a te r s  in c lu d in g  r e s e r v o i r s  
w h ich  i t  owns o r  l e a s e s ,  w here f i s h i n g  i s  made a v a i l a b l e  on 
p e rm i t  t o  th e  p u b l i c .
(3) I n  o r d e r  t o  m eet th e  com m itm ents a t  (1) and  (2) a b o v e , th e  
A u th o r i ty  s h o u ld  b e  a b le  t o  buy  from  com m erc ia l s o u r c e s ,  t o  
u s e  e x i s t i n g  f a c i l i t i e s , o r  t o  s e t  up  new f a c i l i t i e s  a s  may 
b e  c o n s id e r e d  m ost e f f e c t i v e  and c o n v e n ie n t  f o r  t h e  p u rp o s e .
(4) In  t h e  c a s e  o f  c o a r s e  f i s h ,  once  f a c i l i t i e s  h av e  b e e n  e s ta b ­
l i s h e d ,  th e  A u th o r i ty  s h o u ld  b e  f r e e  t o  s u p p ly  f i s h  t o  c lu b s  
f o r  r e s to c k in g  t h e i r  w a te r s .
(5) On w a te r s  o t h e r  th a n  th o s e  w h ich  th e y  own o r  c o n t r o l , t h e  
A u th o r i ty  a t  i t s  own d i s c r e t i o n ,  and  w i th  t h e  p r i o r  c o n s e n t  
o f  th e  o w n e rs , c a r r y  o u t  any s to c k in g  w h ich  may a p p e a r  n e c e s ­
s a r y  f o r  t h e  m a in te n a n c e , im provem ent and  d e v e lo p m en t o f  
f i s h e r i e s ,  and  in  d o in g  s o ,  s h o u ld  b e  f r e e  t o  o b t a in  f i s h  f o r  
t h a t  p u rp o s e  from  w h a te v e r  s o u rc e  may a p p e a r  m ost s u i t a b l e .
(6) The q u e s t io n  o f  c h a rg in g  f o r  t h e  s u p p ly  o f  f i s h  s h o u ld  b e  
c o n s id e r e d  on i t s  m e r i t s  in  each  c a s e  and  any c h a rg e s  s h o u ld  
b e  b r o a d ly  i n  l i n e  w ith  c u r r e n t  m a rk e t p r i c e s  f o r  t h e  f i s h  
in v o lv e d .
(7) The A u th o r i ty  c o n s u l t  w i th  t h e  A s s o c ia t io n ( s )  c o n c e rn e d  
p r i o r  t o  c a r r y in g  o u t  any r e s to c k in g .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS 
 'FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
17TH JANUARY, 1977 
EEL FISHING IN TIDAL AND ESTUARIAL WATERS
A t th e  m e e tin g  on 1 9 th  J u l y ,  1976 , t h e  R e g io n a l C om m ittee 
recommended t o  t h e  P o l ic y  and R e so u rce s  C om m ittee t h a t  a p p l i c a t i o n  
b e  made t o  t h e  M in i s te r  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  Food f o r  
ex em p tio n  from  th e  A u th o r i t y 1s sy s te m  o f  l i c e n s i n g  d u t i e s  in  r e s p e c t  
o f  f i s h i n g  f o r  e e l s ,  seaw ard  o f  th e  h ig h  w a te r  m ark (a s  d e f in e d  on 
th e  O rdnance S u rvey  Map 1 :5 0 ,0 0 0  s e r i e s )  w i th in  t h e  A u t h o r i t y 's  a r e a .
The recom m endation  was a p p ro v e d  by th e  P o l ic y  and  R e so u rces  
C om m ittee on 2 0 th  S e p tem b e r, 1976 , and s u b s e q u e n t ly  c o n firm e d  by  
th e  A u th o r i ty  on 1 1 th  O c to b e r ,  1976.
A fo rm a l r e q u e s t  t o  t h e  M in is te r  was made t h e r e a f t e r  and e x c u s a l  
h a s  now b een  g r a n te d  i n  t h e  fo l lo w in g  t e r m s : -
" I  am p le a s e d  t o  l e t  you  know t h a t  t h e  N o rth  W est 
W ater A u th o r i ty  i s  h e re b y  e x c u se d  from  r e g u l a t i n g ,  
b y  means o f  a  l i c e n s i n g  sy s te m , f i s h i n g  f o r  e e l s  
by  m eans o f  ro d  and l i n e  in  t i d a l  and e s t u a r i a l  
w a te r s  seaw ard  o f  t h e  h ig h  w a te r  m ark (a s  d e f in e d  
on th e  O rdnance S u rv e y  Map 1 :5 0 ,0 0 0  s e r i e s )  w i th in  
t h e i r  a r e a .  T h is  e x c u s a l  i s  g iv e n ,  u n d e r  t h e  p r o ­
v i s i o n s  o f  S e c t io n  25 (1) o f  t h e  Salmon and 
F re s h w a te r  F i s h e r i e s  A c t ,  1975 , f o r  a p e r io d  o f  
t h r e e  y e a r s  commencing f o r t h w i th ."
A fo rm a l n o t i c e  was p u b l is h e d  i n  th e  P r e s s  and g e n e ra l  p u b l i c i t y  
g iv e n  t o  th e  e x c u s a l .  The d e c i s io n  h a s  a l r e a d y  b e e n  n o t i f i e d  t o  th e  
P o l ic y  and R e so u rc e s  C om m ittee .
NORTH WEST WATER AUTHORITY
LUNE, WYRE AND FURNESS 
FISHERIES ADVISORY COMMITTEE
17TH JANUARY, 1977 
INFECTIOUS PANCREATIC NECROSIS
On 1 5 th  Novem ber, 1976 , (M inu te  No. 25) t h e  R e g io n a l C om m ittee 
c o n s id e r e d  a  p a p e r ,  w hich  h a d  b een  p r e p a re d  by  th e  F is h  D is e a s e  
L a b o ra to ry  o f  th e  M in is t r y  o f  A g r i c u l t u r e ,  F i s h e r i e s  and  F ood , on 
th e  s u b je c t  o f  a  'P ro p o s e d  new IPN P o l ic y  f o r  C o n s id e r a t io n  by 
R e g io n a l W ater A u t h o r i t i e s ' .  A copy o f  t h e  p a p e r  i s  a t t a c h e d  a s  
an  A ppendix .
U n t i l  q u i t e  r e c e n t l y  t h i s  d i s e a s e  h a s  n o t  b een  r e c o g n is e d  as  
e x i s t i n g  i n  G re a t  B r i t a i n ,  th e  M in is t r y  h a v in g  a lw ays im posed  
s t r i n g e n t  c o n t r o l s  on im p o r ts  o f  sa lm o n id  f i s h  and o v a  w ith  a  v iew  
t o  p r e v e n t in g  i t s  t r a n s f e r  from  t h e  C o n t in e n t .  In  t h e  c o u rs e  o f  
th e  l a s t  few  y e a r s ,  how ever, t h e  F is h  D is e a s e  L a b o ra to ry  h a s  c a r r i e d  
o u t  a  g r e a t  d e a l  o f  work on th e  d i s e a s e  w h ich  h a s  r e v e a le d  t h a t  i t  
can  b e  c a r r i e d  b y , and a l s o  a p p a r e n t ly  a f f e c t ,  c e r t a i n  s p e c ie s  o f  
c o a r s e  f i s h ,  w hich  in  t u r n ,  can  t r a n s m i t  th e  d i s e a s e  t o  s a lm o n id  
f i s h .
As a  r e s u l t  o f  t h i s  w ork and  fo l lo w in g  upon th e  s p re a d  o f  t h e  
d i s e a s e  i n  f i s h  farm s in  S c o t la n d  due t o  th e  im p o r ta t io n  o f  i n f e c t e d  
e g g s , b a s i c  r e t h i n k in g  o f  th e  M i n i s t r y 's  p o l i c y  in  r e l a t i o n  t o  t h e  
d i s e a s e  h a s  ta k e n  p l a c e .
A g a in s t  th e  b a c k g ro u n d  o f  t h e  p r e s e n t  IPN d i s e a s e  s i t u a t i o n  in  
t h i s  c o u n tr y ,  th e  R e g io n a l C om m ittee c o n s id e r e d  th e  p o l i c y  and 
recom m endations a s  s e t  o u t  in  t h e  p a p e r  w ere  s e n s i b l e  and r e a l i s t i c  
and  gav e  them  t h e i r  f u l l  e n d o rse m e n t. The C om m ittee  a g re e d  t h a t  
th e  M in is t r y  s h o u ld  b e  in fo rm e d  a c c o r d in g ly ,  and  t h i s  h a s  now b een  
done .
APPENDIX
FISH DISEASE LABORATORY, WEYMOUTH 
PROPOSED NEW IPN POLICY FOR CONSIDERATION BY RWA'S
1. IPN is probably much more widely disseminated than has been 
thought. Although infected eggs were imported from Denmark into 
Scotland it is possible that the disease was in any case endemic, 
and its presumed absence was probably because it had not been 
adequately looked for.
2. Although IPN is widely disseminated some waters are probably 
clear of it.
3. IPN is a disease of young fish up to the age of approximately 
six months. Older fish may carry the virus and disseminate it, 
but they do not usually show signs of the disease. Fish which
have been infected after the age of six-months suffer no ill effects 
and are not normally affected by IPN although stress and overcrowding 
can in a few cases result in an outbreak of the clinical disease, 
amongst adults.
4. IPN virus, being widely disseminated, may be isolated from a 
number of sources, but its isolation may indicate only that the 
virus is present. The clinical disease itself may be absent and 
will normally be absent in stocks over six-months old.
5. Control measures should therefore be confined only to fish 
under six-months old, but under these circumstances it will be 
essential that hatcheries, fry ponds and brood stocks are protected 
from infection.
6. The presence of IPN virus without any sign of disease will be 
recorded but no further measures will be taken by FDL.
7. if there are clinical signs of IPN disease on any part of a 
farm, hatchery, rearing pond, brood stock or elsewhere a 16-day 
Holding Order will be placed upon the whole farm and no movement 
of live fish will be permitted. The Holding Order will be 
repeated every 16 days until the farm is clear of visible signs 
of the disease.
8. If the farmer agrees to slaughter the stock showing signs 
of IPN and disinfect the affected holding facilities, the 16-day 
Holding Order will be lifted as soon as disinfection is complete 
and has been inspected by the Ministry. The Ministry will under­
take to recommend sources of tested eggs or fish for re-stocking.
9. As soon as the 16-day Holding Order is lifted sales of fish 
may recommence.
10. If the farmer does not agree to slaughter the infected stock
a succession of 16-day Holding Orders will be placed upon the farm 
as a whole, or an Infected Area Order may be placed and, as long 
as clinical signs of the disease persist, no movement of any live fish or 
fish products may be made without Ministry approval. Under these 
circumstances the farmer may notify the Ministry when he thinks 
all signs of disease have disappeared and the Ministry will then 
carry out an inspection of the farm. If on inspection it is found 
to be free of all clinical signs of disease, the Holding Orders or 
the Infected Area Order will be lifted and business may be resumed.
Recommendations
1. Those farmers who have clear stocks should go to great lengths 
to ensure that they re-stock only from IPN free sources.
2. Clinical disease will usually occur only in hatcheries and 
fry rearing ponds so that fish whose health status is not known 
should not be placed in the water supply to them. Certificated 
brood stock, on the other hand, should be kept above the hatchery, 
and not below it.
3. Hatcheries situated on rivers or other sources of water liable 
to contamination by disease or other causes are always at risk.
They should be on spring or borehole or other pure water sources 
and not more than 500 metres from that source. The intervening 
500 metres should be directly under the control of the fish farmer 
concerned.
Information
1. Such research as has been carried out gives no evidence of 
infection in wild fish stocks below infected farms.
2. Transference of fish to less densely populated conditions 
is known to produce an immediate decrease in incidence of IPN 
and its rapid clearance. In other words, crowding causes stress 
and stress is probably involved in the clinical disease.
3. Natural stocks of fry or fingerlings are usually in optimal 
environmental conditions, and not overcrowded. That is another 
indication that they are less likely than farmed stocks to be 
infected with IPN.
